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II. 
Den polytekniske Læreanstalt* 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjorelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Forelæsninger og Øvelser. 
T r y k n i n g  a f  F o r e l æ s n i n g e r  m .  m .  
Lektor Jørgensen var fra flere Sider blevet opfordret til at skaffe et Re­
gister til den af ham udgivne Lærebog i organisk Kemi, og da han ikke selv 
havde Tid til at udarbejde et saadant, androg han om en Bevilling dertil af 
50 Kr. Efter Bestyrelsens Indstilling bevilgede Ministeriet under 15. Febr. 1881, 
at Beløbet udbetaltes af Kontoen for extraordinære Udgifter. Registret skulde 
leveres Kjøberne af Bogen frit. 
Ved sine Forelæsninger over rationel Mekanik henviste Dr. phil. Julius 
Petersen sine Tilhørere til at benytte forskjellige foreliggende Bøger med en Del 
Tilføjelser og Ændringer. Da det imidlertid viste sig, at saa godt som alle 
hans Tilhørere foretrak fuldstændig at afskrive Forelæsningerne, ansaa han det 
for heldigt, at hans Forelæsninger over rationel Mekanik forelaa trykte, og havde 
derfor udarbejdet en Del af dem, nemlig Statiken. Paa Grund af den ringe 
Afsætning, en saadan Bog kunde vente her i Landet, anholdt han om et Tilskud 
af 30 Kr. pr. Ark eller 300 Kr. Efter Bestyrelsens Instilling bevilgede Mini­
steriet under 18. Maj 1881 dette Tilskud af Kontoen for extraordinære Udgifter. 
Samtidig og af samme Konto bevilgede Ministeriet Docent A. Thomsen 300 Kr. 
som Honorar for Udarbejdelsen af en ny Udgave af hans 1ste Halvaars Forelæs­
ninger over teknisk Kemi, som dels paa Grund af nyt Stof, dels paa Grund af 
en bredere Behandling vilde blive c. ) O Ark eller 3V2 Ark større end den tidligere. 
Da det ikke var lykkedes ham at faa en Forlægger, havde han nemlig anmodet 
Bestyrelsen om at overtage Forlaget samt andraget om et Honorar af 500 Kr. 
Bestyrelsen var villig til at overtage Forlaget, men den havde ikke hidtil betalt 
noget Forfatterhonorar ved Udgivelsen af Forelæsninger, og frygtede for, at den 
private Ingeniørfond, som hertil er benyttet, skulde blive svækket for meget ved 
Udredelsen af et saadant Honorar. Men paa den anden Side vilde det heller ikke 
være rigtigt, at Docent Thomsen, der er saa daarlig aflagt ved Læreanstalten, uden 
Betaling skulde udføre et for Eleverne saa vigtigt Arbejde. Bestyrelsen indstillede 
derfor til Ministeriet, at de 300 Kr„ som, naar Dr. Petersen erholdt oven nævnte 
Tilskud af 300 Kr., bleve tilbage paa Kontoen for extraordinære Udgifter, bevil­
gedes Docent Thomsen, samt bestemte at supplere hans Honorar til 500 Kr. med 
200 Kr. af den private Ingeniørfond. 
Examina. 
II. Examina. 
1 Henhold til den ved Ministeriets Skrivelse af 12. Novbr. 1879 givne Til­
ladelse bleve de praktiske Prøver i det kemiske Laboratorium, i Vandbygning og 
Maskinkonstruktion, samt de skriftlige Prøver i Vand- og Vejbygningsfagene 
holdte i Decbr. 1880. 
Fra Bestemmelserne om Examen blev der i to Tilfælde tilladt Afvigelser. 
Ved Ministeriets Skrivelse af 20. Oktbr. 1880 fik en Examinand, der havde 
taget 1ste Del af Examen i Mekaniken, Tilladelse til at indstille sig til 2den 
Del af Examen i Ingeniørfaget, saaledes at hans Karakterer i deskriptiv Geometri, 
Fysik og Kemi overførtes fra først nævnte Examen til hans eventuelle Examen i 
Ingeniørfaget, og at han foruden i alle Fag til 2den Del af sidst nævnte Examen 
tillige prøvedes i de til Ingeniørexamen hørende Fag, hvori han ikke tidligere var 
examineret, nemlig Mathematik og Jordbundslære, samt leverede de nødvendige 
Prøvetegninger. 
En Examinand, der agtede at indstille sig til 1ste Del af Examen i 
Mekaniken og ønskede samtidig at prøves i Mathematik i den Udstrækning, hvori 
den fordres ved "2den Del af samme Examen, erholdt ved Ministeriets Skrivelse 
af 7. Decbr. 1880 den begjærede Tilladelse. 
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse og Lærerpersonale m. v. 
I det forløbne Aar er der ikke foregaaet nogen Forandring i Bestyrelsen og 
Lærerpersonalet. 
— Under 26 Novbr. 1880 er Læreren i Zoologi, Dr. phil. C. F. Lutken, 
blevet udnævnt til Ridder af Dannebroge. 
Til Oplysning om, i hvilken Udstrækning Læreanstaltens Undervisning er 
blevet benyttet, anføres: 
I Efteraars Halvaaret 1880 benyttedes Undervisningen af. .  . 164 Examinander, 
44 andre Deltagere. 
i alt af. . .  208 Deltagere. 
I Foraars Halvaaret 1881 134 Examinander, 
30 andre Deltagere. 
i alt af... 164 Deltagere. 
— De 8 Kommunitetsstipendier a 300 Kr. for polytekniske Examinander, 
som ikke ere Studenter, bleve for 1880—81 bortgivne til følgende: F. C. Borup, 
O. E. D. Jørgensen, P. S H. Larsen, N. P. Nielsen, V. P. Rasmussen, G. E. 
Schmidt, C'hr. Sæbye og C. P. Teller. 
End videre erholdt V. M. Friderichsen et Stipendium ligeledes paa 300 
Kr. af det Classenske Fideikommis's Bidrag. 
— Af større Anskaffelser til Forøgelse af Samlingerne er der sket følgende: 
Til den fysiske Samling en Dobbelt-Kikkert fra Merz, 2 Reochorder, et 
Holtens Galvanometer og en Sirene; til Samlingen af Modeller og Tegninger 
